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論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本研究は､特異的にB細胞のすべての分化段階で発現しているB細胞受容体複合体の
主要な構成分子であるCD79bの発現機構を知る目的で､免疫組織化学的解析を臨床形質
細胞腫検体および腫癌性形質細胞を対象に行い､形質細胞株 11種のうちの 1種のみに発
現を見出すも､他の 23検体と 10種の細胞株では陰性の結果であったoさらに反応性過
形成 リンパ節においてもすべて陰性の結果であったo一方､形質細胞性骨髄腫ではmRNA
の発現は認められたことから､CD79b蛋白の発現は､転写後の制御を受けている可能性
が示唆される結果であり､腫癌化との関連で興味深い結果であったcCD79bはB細胞性
腫虜で有用な腫癌マーカーになる可能性が示され､臨床的な有用性が期待されることが示
唆される｡
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
